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Jaime Marqués Casanovas 
ÚLTIMOS DUEÑOS DEL CASTILLO DE PUBOL 
En el a r t ícu lo precedente de iamos al pueblo 
de Púbol desenvolviéndose ba jo la égida de los 
barones, señores del castil lo y de su té rm ino en 
la persona de José T o r m o y de Oms , que 
falleció el día 22 de ¡unió de l ó 3 7 y fue sepu-
tado en la tumba fam i l i a r de la iglesia de Púbol . 
En vids se t i tu laba barón de Púbol y señor de 
Abeliás y de Planils. Abellás o Abellar^ era el ape-
l l ido de un l inaje de caballeros o r iundos de un 
vec indar io de La BIsbal , en el cual tenían una 
to r re , llamada de Abellars, que en el siglo X I V 
f iguraba como perteneciente al t é rm ino del cas-
ti l lo de Monells. Sus dueños percibían par te de 
los diezmos de Monells en feudo del obispo de 
Gerona. Ciertos vastagos de ese l inaie tuv ieron 
au to r idad sobre Púbol , La Pera, Pedrinyá ¡ Ru-
pia por razón de los d iezmos eclesiásticos en 
feudo de! obispo y tuv ieron residencia en el 
casti l lo de Púbol , residencia que fue adqu i r ida 
por el barón de Púbol Jasperto de Campl long en 
el año 1372. Su an te r io r dueño era Gauf redo de 
Abeílars y había adqu i r i do aquellos derechos so-
bre Púbol du ran te el ú l t i m o per íodo de la r u i -
nosa admin is t rac ión de don Francisco de Cerv iá, 
como hemos expl icado en el s r t ícu lo V. 
Planils es un pequeño vec indar io de Caga 
de Pairas, el cual pertenecía a la baronía de 
Púbol. 
Así, pues, los nuevos f lamantes t í tu los de 
señoñr de Abellás y de Planils no eran ot ra cosa 
que el desdob lamiento del señorío sobre el cas-
t i l lo de Púbol y su t é r m i n o . Don José de T o r m o 
y de Oms estuvo casado con Rafaela Codina, la 
cual fal leció el día 22 de marzo de l ó 4 3 . 
Era el heredero del p a t r i m o n i o el h i j o de los 
mer i tados esposos, don José de T o r m o y Cod ina , 
según la f o rma actual de ordenar los apell idos. 
En la par t ida de de func ión , conservada en la 
oar roau ia de Púbol . se le designa con los ape-
llidos T o r m o y V i lademany, sin duda, por el in-
terés de la fami l i a en la conservación de uno 
de los apellidos de su abuela Ginebra de O m s , 
Cardona, Cru'ílles, V i lademany. Este dueño no 
pudo defar huellas de su paso porque falleció al 
cabo de un año de la muer te de su oadre, con-
cretamente el día 22 de abr i l de l ó 3 8 . 
Siguió en la d i recc ión del castil lo y del pue-
b lo el hermano del precedente, don Luis de 
T o r m o y Codina. Según «Els castells catalans» 
fue invest ido de la baronía en el año 1644, fecha 
lógica si se t iene en cuenta que su madre doña 
Rafaela falleció en 1643; pero en el arch ivo ca-
tedra l ic io hallamos indic ios de su act iv idad 
desde 1639. 
Dado que este barón también m u r i ó sin su-
cesión, en 25 de marzo de 1649, el honor de 
Púbol pasó a la hermana de los dos ú l t imos , 
D,^ Mar ina de T o r m o y de Codina. Estaba casada 
en pr imeras nupcias con Ramón Cerda i Madu-
xer del cual tuvo el h i j o Francisco Cerda, falle-
c ido el día l ó de mayo de 1671, en cuya par t ida 
de óbito se le llama señor del castillo de Púbol. 
Casó en segundas nupcias con Juan de Baile y 
Marqués, señor del castillo de Gleu y de Fines-
tres, situado en Ultramort, el cual era ciuda-
dano honrado de Gerona, prior de la cofradía 
de San Jorge y ¡urado primero de la ciudad de 
Gerona, noble del principado por concesión de 
Carlos M en 30 de marzo de ló77. Había nacido 
en 1609 y era viudo de Doña María-Eulalia Ce-
briá y Ribes de La Canal, fallecida en Gerona el 
año 1ÓÓ5. Tuvieron una hija llamada Teresa. 
Doña Marina de Tormo falleció en Púbol el día 
27 de febrero de 1701. 
Sigue Teresa de Baile y de Tormo, la cual 
en 1686 casó con Francisco de Miquel y Des 
Catllar, con lo cual se introdujo un nuevo ape-
llido en el linaje de Púbol. Teresa de Baile falle-
ció en el año 1702. 
Les sucedió el hiio Jerónimo de Miquel y de 
Baile, casado en 1724 con Magdalena de Rovira 
y fallecido en 1741. 
El hijo Domingo-Ignacio de Miquel y de Ro-
vira en 1754 contrajo matrimonio con María 
Escolástica de Vilaplana y de Gros. Este barón 
vivió hasta 1779 y la baronesa por lo menos 
hasta 1812. 
Siguió el hi jo de ambos Juan de Miquel y de 
Vilaplana, el cual en 1774 contrajo matrimonio 
con Genoveva de Blondel de Duhot. Supone-
mos que esta señora era hermana de don Luis 
Blondel de Druhot, a quien, por real despacho 
de 27 de marzo de 1790 le fue concedido el tí-
tulo de Marqués de Blondel del Estanque con 
el vizcondado previo de Druhot. El barón Juan 
de Miquel falleció en el año 1809. Le siguió su 
hi jo: Felipe-Ignacio de Miquel y de Blondel, el 
cual, además del señorío de Púbol, heredó el 
título de marqués de Blondel del Estanque y 
tenía el cargo de Teniente Coronel de Infantería 
de los reales Ejércitos. Casó con Francisca-Jo-
sefa de Mestanza y de Santisteban. Falleció des-
pués de 1840, dado que en este año todavía 
realizó contratos en Púbol. 
En actos notariales otorgados en el castillo 
de Púbol entre 1805 y 1840 hallamos designado 
el barón de Púbol en estos términos: «El noble 
Don Felipe de Miquel y de Blondel, Rovira, 
Tormo, Montanyans y de Requesens, Teniente 
Coronel de los Reales Ejércitos, barón del cas-
tillo de Púbol, en Barcelona residente...». 
Por donde se ve que consideraba un honor 
el ser legítimo heredero y sucesor de aquellos 
famosos caballeros de los apellidos Campllong, 
Corbera, Montanyans, Requesens, Oms, Tormo. 
Hay que descartar, pues, toda suposición de 
venta del castillo hasta el año 1969. 
El hecho de que en 1831 se supusiera que el 
castillo pertenecía a la familia Vilaplana —como 
recogen les autores de Els Castells catalans— 
puede bien explicarse por la larga regencia an-
terior de Doña María-Escolástica de Vilaplana, 
viuda de D, Domingo-Ignacio de Miquel. 
Puerta ricamente decorada en el Salón de 
Casa Baile, de Flagé. 
Su sucesor fue José María de Miquel (Mes-
tanza?) c'el cual conocemos un acto jurídico 
en concepto de sucesor de D. Felipe en 1859. 
Casó con una dama de apellido Sambol. 
Siguió su hijo Carlos de Miquel y de Sam-
bol, que vivió hasta 1931. Hubo de casar con 
una dama de apellido Almech, de la cual tuvo 
dos hijas llamadas María-Isabel y María Merce-
des de Miquel Almech. 
Una de ellas casó con un caballero de ape-
llido Hernández, puesto que los nietos de Carlos 
de Miquel se llamaban uno Carmen y el otro 
Luis-Felipe Hernández de Miquel. 
Cuando se había iniciado una nueva dinas-
tía con el apellido Hernández en el castillo de 
Púbol, éste fue vendido el día 10 de noviembre 
de 19Ó9 a Doña Helena Diacanoff De Olina, ca-
sada con el famoso pintor Salvador Dalí Do-
ménech. 
Huelga decir que a partir de 1812 se extin-
guió la jurisdicción feudal de que disfrutaban 
los señores del castillo, si bien se conservaron 
los derechos inherentes a la propiedad del in-
mueble y los censos que acaso percibían sobre 
algunas tierras de su término. También se con-
servó el tí tulo nobiliario de que disfrutaban. 
Cuando en el año 19ó9 D. Salvador Dalí ad-
quir ió el inmueble y obsequió con él a su esposa 
Doña Helena, la famosa Gala de Port-Lligal, 
aquél no era más que una destartalada y rui-
nosa casa c'e labor, en la que nadie apreciaba 
mérito alguno y por nadie era solicitada su 
visita. 
Ahora el pimor lo ha restaurado y le ha co-
municado la aureola de su fama, 
He aquí el cuadro genealógico de los últ imos dueños del castillo: 
JOSÉ DE TORMO Y DE QMS t 32-VI-1Ó37 
Casó con RAFAELA CODINA t 22-111-1643 
JOSÉ DE TORMO CODINA 
t 1638 
LUIS DE TORMO CODINA 
t 25-MI-1Ó49 
i 
MARINA DE TORMO Y CODINA t 1701 
Casó 1,° con Ramón Cerda 
Casó 2.° con Juan de Baile Marqués 
TERESA DE BALLE Y DE TORMO t 1702 
Casó con FRANCISCO DE MÍQUEL Y DES CATLLAR 
i 
JERÓNIMO DE MIGUEL Y DE BALLE t 1741 
Casó con Magdalena de Rovira t 1739 
I 
DOMINGO-IGNACIO DE MIGUEL Y DE ROVIRA t 1779 
Casó con MARÍA ESCOLÁSTICA DE VILAPLANA Y DE GROS t d. de 1812 
JUAN DE MIQUEL Y DE VILAPLANA t 1309 
Casó con GENOVEVA DE BLONDEL DE DRUOT 
FELIPE-IGNACIO DE MIQUEL Y DE BLONDEL t después de 1840 
Casó con FRANCISCA-JOSEFA MESTANZA DE SANTISTEBAN 
JOSÉ MARÍA DE MIGUEL MESTANZA vivía en 1859 
Casó con dama de apellido SAMBOL 
CARLOS DE MIQUEL Y SAMBOL t después de 1931 
Casó con señora ALMECH 
MARIA-ISABEL DE MIQUEL ALMECH MARÍA MERCEDES DE MIQUEL ALMECH 
Una casó con caballero de apellido HERNÁNDEZ 
CARMEN HERNÁNDEZ DE MIQUEL LUIS-FELIPE HERNÁNDEZ DE MIQUEL 
Los últimos herederos vendieron el castillo en 10 de noviembre de 1969 a 
HELENA DIAKANOFF DECLINA 
casada con SALVADOR DALÍ DOMENECH 
Blasón del linaje Almar, grabado en el dintel de una 
puerta en Casa Almar, de Púbol. 
lados hoy a la c iudad de Gerona. Ei blasón ac-
tual de los Baile trae, en campo de s inople un 
monograma de las letras B y A con la cruz pa-
t r i a rca l , de o ro , y las tres estrellas, también de 
o ro , dos en jefe y una en pun ta . 
El l inaje Mique l es an t iqu ís imo en nuestras 
comarcas y aparece inicia I mente v incu lado al 
señorío del pueblo de Psiau Sa Tor , s i tuado en 
el Ba jo A m p u r d á n , y ye estuvo an te r io rmente 
v incu lado al señorío de Púbol en la psrsona de 
doña Estefanía de Mique l ent re 1633 y 1637. 
Don Francisco de Mique l y Descafilar procedía 
de Gerona y tenía posesiones en Bascara. 
Según García Garraffa los Mique l de La Bis-
bal t raían escudo con campo de gules con tres 
f lores de lis de o ro puestas en t r iángu lo . No 
hemos hallado vestigios claros de ese escudo ni 
en Púbol ni en Paiau Sa Tor . 
Origen y blasones de los últimos barones 
D. José de T o r m o y de O m s , i n t r oduc to r de 
ese apell ido en la casa de Púbol , era h i j o de 
Jaime de T o r m o , barón de Rupí t ; pero d o n José 
era castlán del castil lo de Terrassa, vendido en 
1Ó22 al mun i c i p i o de esa c iudad . Todavía en 
1Ó3Ó pendía ante los t r ibunales un p le i to ent re 
el síndico de Terrassa y los rónyuges Francisco 
de M ique l y Teresa Baile po r los d iezmos de 
aquella vil la, en cuyo p le i to estaba interesado el 
cab i ldo catedral de Gerona, Ya d i j i m o s en el 
a r t í cu lo an te r io r que el blasón de T o r m o traía 
en campo de o ro un monte f lo rde l isado de 
gules. 
El apell ido Baile, que s i rv ió de enlace ent re 
los T o r m o y los M i q u e l , era o r i u n d o de la casa 
Baile de Flai;á, donde se conserva esculp ido el 
p r i m i t i v o b lasón, que traía la letra b unida a 
una cruz pat r ia rca l y ostentaba tres estrellas en 
los bordes, dos en jefe y una en pun ta . Consta 
esa procedencia porque un n iño del m a t r i m o n i o 
Baile-Tormo l lamado José, falleció a los 20 meses 
y fue sepul tado en Flacha, pero se h ic ie ron toques 
de campana en la iglesia de Púbol por su v incu-
lac ión a ese casti l lo. El m i s m o apel l ido Baile se 
conserva en la fami l i a del actual marqués de 
Val lgornera, don Eduardo de Baile y Campasol , 
a cuya casa marquesal la de Baile d io baronía 
en la persona de don Ignacio de Baile y de Cor-
neja al casar con doña Mar ía Anton ia de Rubi-
nat y de Ba id r i ch , 3," marquesa de Val lgornera 
en 1841. El m i smo apell ido Baile se conserva en 
la noble f am i l i a de Ribot y de Baile muy v incu- Puerta ricamente esculpida en la terraza de Casa Almar. de Púbol. 
Casa Savalls de La Pera, 
cuna de José Savalls. baile 
de Púbol y de Francisco Sa-
valls, protagonista de la úl-
tima guerta carlista. 
Agradecemos a d o n Fernando Viader Gusta 
los datos que nos ha o f rec ido para comple ta r 
la genealogía de los señores de Púbol y los en-
laces entre los d is t in tos l inaies. 
Los bailes de Púbol 
Durante la regencia del l inaje de Mique l de 
Púbo l , los barones no residían hab i tua lmente 
en la poblac ión y tenían encomendada su repre-
sentación en los bai les, que l legaron a cons t i t u i r 
la p r inc ipa l au to r idad del pueblo y llegaron a 
d i s f ru ta r de cierta categoría de noÍDleza. 
Ya d i j i m o s en el a r t ícu lo an ter io r que el l i -
naje A lmar había conseguido el t í tu lo de c iuda-
danía honrada de Barcelona en la persona de 
An ton io A l m a r en 1813. 
1.664 
De la impopu la r i dad de que eran ob je to 
los bailes por sus funciones de recaudadores de 
t r ibu tos y de admin is t radores de just ic ia puede 
ser una elocuente demost rac ión el hecho con-
signado en el l i b ro de óbi tos del Púbol con fe-
cha de 9 de enero de l ó ó 4 : «A Pere Savalls, 
batlle de Púbol , t i raren d in t re lo castell una 
escopetada a 23 de desenibre de 1 óó3 i mo r í 
ais 30 de desembre i li fo ren admin is t ra ts tots 
los sagraments en d i t lloc de Púbol . Fou enterrat 
a 31 de d i t mes i any, día de sant Si lvestre d i n -
tre la iglesia de La Pera. Aprés, el 9 de gener 
de 16Ó4 se li és feta la e ix ida. Son donadas 10 
Iliures al rector de Púbol per lo dret de al iení-
gena per ser el batlle i gaudia de pr iv i leg i m i l i -
t a r i no a l t ramen t» . 
Vista parcial del castillo de Púbol con las almenas 
restauradas por Salvador Dalí. 
« 
San Pedro de. Púbal. Frag-
mento de! reiablo del altar 
lateral. (Fotografía publicada 
por J. Monsalvatje). 
^'^Sr-
Así, pues, Pedro Savalls, que erB de La Pera^ 
ejercía las funciones ele bai le de Púbol , y ha-
llándose allí en el casti l lo su f r ió un atentado que 
le costó la v ida. Era baronesa doña Mar ina de 
T o r m o y Codina, casada con Ramón Cerda. 
La ú l t ima not ic ia que hemos hallado sobre 
el bai le de Púbol data del año 1805, en que !o 
era el magníf ico Teobaldo Masó. 
En lo sucesivo el representante del barón 
se llama apoderado, cargo que desde p r inc ip io 
de siglo ejercía José Vancells y Roméiguera. 
Nada hemos pod ido aver iguar hasta el pre-
sente acerca del apell ido hiernández, el ú l t i m o 
que se relaciona con el castil lo de Púbol , 
Por lo que se ref iere a doñg Elena Diakanof f 
Decl ina y a su esposo don Salvador Dalí Domé-
nech, sería ocio'^o demorarnos en enaltecer sus 
mér i tos personales y los de sus respectivos l i -
najes. 
Hemos quer ido poner de rel ieve el largo y 
g lor ioso h is tor ia l del castil lo que han adqu i r i do 
y que ellos conservan, restauran y honran con 
su residencia t empo ra l . 
Permítasenos f o r m u l a r el deseo y la espe-
ranza de que su contacto con el pueblo redunde 
todavía más en lo sucesivo en la elevación del 
nivel mater ia l y esp i r i tua l del m i s m o . 
Capa bordada en seda y oro procedente 
de la iglesia de Púbol. 
Demografía de Púbol en el ú l t i m o siglo 
En el año 18ó5 el pueblo contaba con 211 
habi tantes d i s t r i bu idos en 52 casas. 
En el nomenc lá to r of icial de 1888 f igura con 
193 habi tantes de hecho residentes en 47 al-
bergues. 
En 1900 los habi tantes de hecho habían des-
cendido a 159 y en cambio los albergues eran 
62. 
En 1913 la estadística del ob ispado le seña-
laba 1 84 habi tantes. 
En 1940 según.la misma estadística la pobla-
ción había aumentado y tenía 204 almas. 
La estadística del ob ispado del año 1975 le 
señala sólo 145 almas. Esa d i sm inuc ión si bien 
es impo r tan te respecto de ot ros censos anter io-
res, no acusa un despob lamiento tan grande 
como en muchas poblaciot ies s imi lares. 
Urban ismo 
La urbanizac ión del pueblo no ha me jo rado 
mucho en los ú l t imos cien años. 
En la iglesia pa r roqu ia l la ú lHma ampl ia-
ción ver i f icada data del año 1797, en que se 
const ruyó la actual sacristía siendo pár roco el 
Rvdo. Juan Ma runys . 
Recientemente se ha me jo rado la entrada en 
el templo med ian te el d e r r i b o de par te de la 
mural la que impedía el acceso po r la par te 
Nor te y con la monda del cementer io cont iguo 
se ha f o rmado una plazoleta elegante y acoge-
dora ante el por ta l de ent rada. 
Se l ian cons t ru ido varias casas de nueva 
planta en el t é rm ino , una de ellas para habita-
ción del guarda del casti l lo. Una en despoblado, 
cerca del an t iguo camino de Monel ls, en la 
parte Sud del pueblo semeja un ant iguo cas-
t i l lo, Incluida la to r re a lmenada, que llama la 
atención del v iandante y a p r imera vista le in-
duce a con fus ión . 
El camino vecinal cjue une el pueblo con la 
cabeza del m u n i c i p i o . La Pera, ha sido ampl iado 
y asfa l tado desde que el 5 r . Dalí f recuenta el 
pueblo. Los esposos Dalí-Dlakanoff han real izado 
notables restauraciones en el casti l lo, do tándo lo 
del con fo r t requer ido en una viv ienda moderna 
y conso l idando sus ya ruinosas es t ruc turas . 
Debe destacarse la valiosa y bellísima p in -
tura de que ha dotado la bóveda del salón p r i n -
cipal de la casa, obra del genio y de las manos 
del p in to r de Port-Ll igat que ya inmor ta l i za rá 
el casti l lo, 
Para el pueblo cabe lamentar el t raslado del 
famoso retablo de Bernardo Mar tore l l , encar-
gado por los esposos Campl long-Corbera en 
1437, que después de f igurar en el Museo Dio-
cesano de Gerona, ahora puede admi rarse y 
venerarse — t o t a l m e n t e res tau rado— en la ca-
san Pedro de Púbol. • Capa pluvial. 
(Fotografía publicada por Montsalvatje en 1909). 
pilla de san Pedro de la iglesia catedral de Ge-
rona. Fue salvado de la dest rucc ión en el año 
193Ó. 
En camb io el pueblo y el arte han de lamen-
tar la desapar ic ión o dest rucc ión de o t r o reta-
b lo de tamaño más pequeño, también del siglo 
XV, que la t rad ic ión del pueblo a t r ibu ía al mis-
mo autor de las tablas góticas de Castelló de 
Ampur ias y que seqún el ju ic io de Monsa lva t je , 
que pudo a d m i r a r l o personalmente, era tanto 
o más val ioso que el de Bernardo Mar tore l i . 
También fue destrozado el osar io de la f a m i -
lia Corbera que se había conservado en el tem-
plo desde el siglo XV hasta el año 1936. A fo r t u -
nadamente unas manos piadosas recogieron los 
f ragmentos y ha pod ido recomponerse a cargo 
de la admin is t rac ión de la Obra de la Catedral 
y ha sido colocado en la capilla de san Pedro 
de la misma ca tedra l . 
Son de gran mér i t o dos capas bordadas, del 
siglo X V I , que se conservan en el Museo Dio-
cesano de Gerona, aunque necesitadas de una 
buena restaurac ión. 

